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• La informació dedicada al Pla
de política lingüística de la Uni-
versitat , especialment l'apartat de
desenv olupament del Pla, on es
pot trob ar una mem òria de cada
un a de les accions de políti ca lin-
güística que s'estan realitzant a la
Unive rsitat jaum e I.
És a di r, el web del Servei de
Llen gües i Termino log ia de la
Universitat jaume I es marca com
a objectiu cobrir els diferents as-
pectes del procés de normalitza-
ció lingüística: formaci ó, assesso-
rament i din amit zació.
• El Manual de llenguatgeadminis-
tratiu elaborat conjuntament
amb la resta d 'universitats valen -
cianes i els docum ents normalit-
zats de la Universitat en format
electrònic, a banda de facilitar
l'accés a reculls de criteris lingü ís-
tics d'altres universitats o en titats.
• Una bibliografia terminològica
per titulacions de la Universitat
jaume I.
• Cursos per lnt ernet i fitxes per
treballar l'expre ssió escrita.
• Normativa lingüística pròpia i
d'altres institucions , a banda de
la legislació auton òmi ca i estatal.
Finalment, i a banda d'aquests
aspectes més o menys comuns
amb altr es webs lingüístics, cal
destacar especia lment d'aquest
web:
• Els serveis qu e s'ofereix en de
formació i assessorament en llen-
gües estrangeres, atès el caràcter
de servei multilingüe.
• La pàgina dedicada al Centre
d'Autoaprenent atge de Llengües
(CALl. que pretén ser un verita-
ble centre virtual, amb informa-
ció pràctica i reflexió teòr ica, i
amb una descripció exh austiva
del material que es pot trobar al
CAL per a l'aprenentatge de les
diferents llengü es.
La pàgina web del Servei de Llen -
gües i Terminologia vol donar, en
primer lloc, informació, prin ci-
palment dirigida a la comunitat
universitària, de l'oferta de serveis
d'assessorament lingüístic (tra-
duccions, correccion s, elaboració
de documents, etc.), de formació
(cursos i grups de conversa de di-
ferents llengüe s, forma ció a tra-
vés de la xarxa , etc .), de promo-
ció de la llengua (beques, ajudes,
campanyes, adreces web d'inte-
rès, etc .) i informació sociolin-
güística de la Universitat (dades
de la docència en valencià, de la
demanda de docència en valen-
cià, etc.) i dels drets lingüí stics
dels universitaris. Destaca , en
aquesta funció d 'in forma ció, un
apartat dedicat a novetats, qu e
permet accedir a les convocatò-
ries més recents , i a nous serveis
que va oferint el Servei.
En segon lloc, el Servei de Llen-
gües i Terminologia dón a accés a
recursos lingüístics de suport als
usuaris de la llengua:
• Vocabularis electrònics realit-
zats per les uni versitats valencia-
nes i la Generalitat Valenciana, i
enllaços a bases de dad es term i-
nològiques i a diccionaris que es
poden trobar a lnternet.
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El web del Servei de Llengües i
Terminologia de la Universitat
Politècn ica de Catalunya ens ofe-
reix diferen ts apartats amb infor-
mació sobre l'ús de la llengua a
la universitat (programa Panglos)
i recursos lingüí stics consultables
per Internet. En els apartats de re-
cursos lingüísti cs en línia trobem:
la Guia lingüística pràctica (es po-
den con sultar dubtes lingüísti cs
més freqüents, convencio ns grà-
fiques, plantilles de document s);
l'UPCTERM: base de dad es term i-
nològica; el Fitxer lingúistic: fitxes
per fer consultes ràpides sobre
gramàtica i reda cció de docu-
ment s; el Biblioterm: base de da-
des de recursos termino lògics i
lingüístics ; i l'Àlatac:guia lingüís-
tica per a joves. A més dels recur-
sos, al web hi trobem serveis d'as-
sessorament lingüístic: consulta,
traducci ó i correcció, i de forma-
ció en llengua catalana: cursos ,
autoaprenentatge, informació so-
bre certificats de llengua catala-
na. La web es completa amb la
connexió amb alt res webs d'in -
terès.
Pel que fa a la secció de forma-
ció, hem de destacar l'ap art at
Plans de treball per a diferents n i-
vells d'aprenent atge de català. l'er
a cada nivell es proposen dues
modalitats d'apr enentatge: a) els
recursos a lnternet i b) els mat e-
rials dels centres d'autoaprenen-
tatge de la UPC. Aquesta prop os-
ta és molt interessant ja que de
lots els continguts d'apr enentat-
ge possibles s'han seleccionat els
més importants per al nivell cor-
responent.
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